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䄰߇ࠆ޽ߢޠᗧหࠆ߼ߒߖ⒖ォߦળ␠ห౒ࠍࠇߎ䄰ߡߒ᫈᡼ࠍജᮭ⊛ὼ⥄ޟ
ޠ⸤ାߩࠄ߆ળ␠ห౒ޟ䄰ߦ߼ߚ޿ߥ߇ᕈ૕ౕߥ߁ࠃߩ⚂ᄾߪޠᗧหޟߩߎ
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࠶ࡠ䄰߇ߟᜬࠍޠജᮭ㜞ᦨޟ߫ࠇࠃߦࠢ࠶ࡠ䄰߇ޠળ␠ห౒ޟߥ߁ࠃߩߎ
ળ␠ห౒ߦㇱౝߩߘޟ䄰ࠅ޽ߢޠޢળ␠ᴦ᡽ޡ߇ߩ߽ߩߘ♽૕ജᮭᴦ᡽ޟߩࠢ
ߞߥߦㅧ᭴㊀ੑ߁޿ߣޠࠆߔሽଐߦ⠪ᓟߦߨߟ䄰ߟ߆䄰ߒ៨൮ߡߒߣ⢝Უࠍ
ߌ߅ߦ⺰ℂᴦ᡽ߩࠢ࠶ࡠޟ䄰߽ߡߒߦࠇߕ޿ޕࠆߔ៰ᜰߪ᧛ਛࠍߣߎࠆ޿ߡ
㜞ᦨߩߎߪ᧛ਛޕ䅡– : ᧛ਛ䅟ࠆ޽ߢߩ߽ߥⷐ㊀ߪޠᔨⷰߩળ␠ห౒ࠆ
೑ᮭߩੱ୘䄰ߦ৻╙ޕ߁޿ߣࠆ޽߇⚂೙ߩߟਃߦޠળ␠ห౒ޟߩߡߒߣജᮭ
߁޿ߣޠࠆㅍࠍᵴ↢ߥో቟ߢㆡᔟߦ੕⋧ޟ䄰ߦੑ╙䄰ޠᴺὼ⥄ޟࠆߔ㓚଻ࠍ
ߘߦ߼ߚࠆߔޠ⸤ାߦᐭ᡽ޟࠍജᮭߪળ␠ห౒䄰ߦਃ╙䄰ޠ⊛⋡ߩળ␠ห౒ޟ
ߡߒ૶ⴕࠍᮭ๮㕟߇ળ␠ห౒ޟߒߛߚޕࠆ޽ߢߣߎ޿ߥߒ૶ⴕࠍജᮭ૕⥄ࠇ
ߩߎޕ䅡 ,– : ᧛ਛ䅟ޠࠆߔേⴕߡߒߣ⟵ਥਥ᳃ធ⋥ޟߪ߈ߣޠࠆ޿
޽߇⇇㒢ߦᔒᗧߩᵷᢙᄙߩߘ䄰߇ࠆࠇߐቯ᳿ߡߞࠃߦ᳿ᢙᄙߪޠળ␠ห౒ޟ
ਛߒ߆ߒޕ䅡 : ᧛ਛ䅟ߚߞ޽ߢ ޠ⺑ቇ⊛⛔વޟ ߩߢ߹ࠇߎ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ
ߊߣ䄰ߒᜬᡰࠍ⸃⷗ࠆߔᒛਥࠍᕈኻ⛘ߩജᮭߩᵷᢙᄙࠆࠇߐᒛਥᐕㄭ䄰ߪ᧛
ߡߓ⺰ߡߖߐㅪ㑐ߣޠޢળ␠᳃Ꮢޡߜࠊߥߔ䄰ታ⃻⊛ผᱧ⊛ળ␠ޟߩᤨᒰߦ
ᢙᄙߩળ␠᳃Ꮢ䄰ࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߞᓥߦ⊛ᧄၮߦ⺰⼏ߩࡦ࠰࡯ࠔࡈࠢࡑࠆ޿
୘ޟ䄰߈⟎ߦਅロ▤ߩᏆ⥄ࠍᐭ᡽ߩߡߴߔߦ߼ߚࠆߔ⼔଻ࠍ↥⽷ߩੱ୘ߪᵷ
ߪߦ⊛⥸৻ޕޠߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇࠄߨᆔߦ૏ఝ⊛ว㓸ߩኅ࿖ߪ⟵ਥੱ
ߣߎࠆߔ㒰ឃࠍ૏ఝߩኅ࿖ࠆߔ޿ߚߦੱ୘ߪ⟵ਥੱ୘ߩળ␠⟵ਥᧄ⾗᣹਄ޟ
ߒ⋡ᵈߪ᧛ਛߦᒛਥߩࡦ࠰࡯ࠔࡈࠢࡑ߁޿ߣޠࠆߔ᳞ⷐࠍࠇߘߦኻ෻䄰ߊߥ
ࠆߔ޿ߚߦኅ࿖䄰ߪ⟵ਥᙗ┙ߩࠢ࠶ࡠޟ䄰ߢὐߩߘޕ䅡– : ᧛ਛ䅟 ࠆ޿ߡ
ߩᮭ᦭ᚲࠆߔᄢ᜛䄰ࠈߒ߻䄰߽ࠅࠃ߁޿ߣߩ߽ߚߒߑ߼ࠍ⼔ᠩߩ೑ᮭߩੱ୘
ࠢࡑߪ᧛ਛߚ߹ޕ䅡 : ᧛ਛ䅟 ޠࠆ޽ߢಾㆡ߇ᣇߚߞ޿ߣߩ߽ߔߑ߼ࠍ⼔ᠩ
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 䄰ࠅߥߦ߁ࠃߊ޿ߡߒ㒢೙ࠈߒ߻ࠍ ޠᮭὼ⥄ޟ ߪࠢ࠶ࡠ 䄰ߡߞᓥߦࡦ࠰࡯ࠔࡈ
᧛ਛ䅟ࠆ޿ߡߒᒛਥߣߚߞߥߦߩ߽ࠆߔⷞ㊀ࠍޠᮭ᦭ᚲ⊛ࠕ࡚ࠫ࡞ࡉޟዪ⚿
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߇ੱ୘ߥ╬ᐔߢ↱⥄䄰ࠅ޽ߦ⟎૏ߩᭂኻߪߣਅ᧻ߪ⺰⼏ߩ᧛ਛߥ߁ࠃߩߎ
߁޿ߣࠆߔᚑᒻࠍኅ࿖߿ળ␠᳃Ꮢߡߞࠃߦ⚂ᄾߦ߼ߚࠆߔ㓚଻ࠍ೑ᮭߩᏆ⥄
⛔વߛߚޕࠆ޽ߢߩ߽޿ᷓ๧⥝䄰߫ࠇ⷗ࠄ߆⺰⚂ᄾળ␠ߩ࡞࡜ࡌ࡝ߥ⊛⛔ᱜ
߽䄰߿ߣߎࠆ޿ߡߒࠍ⺰⼏ߥ߁ࠃߩ߆ࠆ޽ߢൻᒰᱜߩജᮭ⊛ኻ⛘߇ᴺὼ⥄⊛
ߎࠆ޽ߢ๧ᗧߩޠળ␠ᴦ᡽ޟߪߣ䄭yteicos livic䄬ޠળ␠᳃Ꮢޟߩࠢ࠶ࡠߣ߽ߣ
ߩޠળ␠ࠕ࡚ࠫ࡞ࡉޟࠄ߬ߞ߽ߪߢඨᓟ䄰䅡 : ᧛ਛ䅟ࠄ߇ߥ߈ߠ᳇ߦߣ
㗴໧߇ߣߎࠆ޽ߢ⺆⸶ߩytinummoc ߪޠળ␠ห౒ޟ߽߆ߒ䄰߃ࠄߣߦ๧ᗧ
ߩ᧪એࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕࠆߌ߅ߦࠢ࠶ࡠ߽᧛ਛࠅߪ߿䄰ߤߥ޿ߥ޿ߡߞߥߣ
ޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥ߆ߒ⸃ℂߥ᭽หᵷ⛔ᱜ䄰ߪߡߒኻߦޠቇᴦ᡽ߩༀㅢ౒ޟ
ὼ⥄⊛⛔વ߿ޠቇᴦ᡽ߩༀㅢ౒ޟ䄰ߪߢ߆ߥߩⓥ⎇ߩ࿖߇ࠊ䄰ߪߢὐߩߎ
ࠍߣࠬࡑ࠻߿ࠬ࡟࠹ࠬ࡝ࠕߣࠢ࠶ࡠ䄰ߒ⸃ℂ߽ᦨࠍ㗀ᓇࠆߔኻߦࠢ࠶ࡠߩᴺ
㕟㪊ߣ㪋⛔વ㪊̆ᗐᕁᴦ᡽ߩࠢ࠶ࡠ࡮ࡦ࡚ࠫޡ᣿ᢅጟ෹߇ⓥ⎇ࠆ޿ߡߒセᲧ
⟵ਥ⛔વޟߡߒ㑐ߦ㉼⸃ࠢ࠶ࡠ䄰ߦೋᦨߪጟ෹ޕࠆ޽ߢ䄭ᐕ 䄬ޢ㕙ᢿ৻㪋ᣂ
⥄ߢ߆ߥߩߘ䄰߇ࠆߔ࿷ሽ߇㉼⸃ࠆߔ┙ኻߩߣޠ㉼⸃⊛⟵ਥઍㄭޟߣޠ㉼⸃⊛
 䄰⟵ਥℂว⊛⽎᛽ޟߩࠢ࠶ࡠ䄰ᣇ৻ࠆߔ⺞ᒝࠍᕈ⛔વߩࠢ࠶ࡠߢㅪ㑐ߩߣᴺὼ
ߒߣ ޠᢿಾߩߣ⛔વޟ ࠍࠢ࠶ࡠ 䄰ߡߒ⋡ᵈߦὐߩߤߥ ޠ⟵ਥ↱⥄⊛⟵ਥੱ୘
ߩࠢ࠶ࡠߪり⥄ጟ෹ޕ䅡 : ጟ෹䅟ࠆ޿ߡߒ⋡ᵈߦⓥ⎇ࠆߔߣ߁ࠃߒ⸃ℂߡ
 ߣ ޠᴺὼ⥄ޟ ࠆߔߣ ޠ᜚ᩮ࿷ሽޟ ࠍ ޠ␹ޟ䄰߇ࠆ߼⹺ࠍޠࠅ㚅ߩઍㄭޟߦ߆ߥ
ߪᗐᕁᴦ᡽ࠢ࠶ࡠޟ䄰ߢὐࠆߔⷞ㊀ࠍߣޠᗧหޟࠆߔߣ૕ਥࠍޠੱ୘⊛ᕈℂޟ
஥㪋޿ߥࠄಾࠅ߹෼㪊ߦ਎ਛ䄰㪋ߚߞߥ⇣㪊ߪߣ਎ਛޟ䄰ࠅ޽ߢޠዷ⊒⊛⛔વ
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ઍㄭ䄰ߡߒ↪ᒁࠍ࡯࠽ࠬࡔߩ⠪ⓥ⎇ᴺὼ⥄ߩઍ⃻䄰ߪⓥ⎇ߩጟ෹䄰߇ߚߞ߆
޿ߣ䅡 : ጟ෹䅟ࠆࠃߦޠജㅴផߩᢎ࠻ࠬ࡝ࠠ਎ਛߦ߮ࠄߥᦼೋޟ߇ᨒߩ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߩࠄ߆႐┙ࠆߔଔ⹏߽ߡ޿߅ߦઍ⃻ࠍᴺὼ⥄⊛⛔વ䄰ߦ߁ࠃ߁
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ߢޠᘒ⁁๺ᐔޟߪᘒ⁁ὼ⥄ࠆߌ߅ߦޢ⺰ੑᴦ⛔ޡߩࠢ࠶ࡠ䄰߫ࠇࠃߦጟ෹
ࠇߐൻળ␠ߦᐲ㜞ޟߚޠࠇߐශೞ߇ᕈᏪㅪߩቯ৻ޟ䄰ߊߥ߽ߢޠᘒ⁁੎ᚢޟ߽
ߡߒ↪ᒁࠍࠢ࠶ࡠ䄰ߪߦᐩᩮߩޠᕈᏪㅪޟߩߎޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠃߦޠੱ୘ߚ
ޕ䅡 : ጟ෹䅟ࠆ޽߇ޠᴺὼ⥄ࠆߑࠇ߆ᦠࠆࠇߐ⷗⊒ߺߩߦ␹♖ߩ㑆ੱޟ
ޠᕈᧄ㑆ੱߚߒ⪭ၿޟ䄰߇ࠆ޿ߡߒ቞ㆩࠍᴺὼ⥄ߩߎߪޠ㑆ੱߥޢ⊛ᕈℂޡޟ
䄰ࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇߐኂଚ߇䄭↥⽷࡮↱⥄࡮๮↢䄬ࠖ࠹ࡄࡠࡊߩ⥄ฦ䄰ߡߞࠃߦ
ࠆߔሽ଻ࠍࠖ࠹ࡄࡠࡊޟ߁޿ߩࠢ࠶ࡠ䄰ߡߞࠃߦޠᗧหߩੱ୘ฦޟ߼ߚߩߘ
૕ห౒ࠍytinummoc ߩᢥේߪጟ෹䄬ޠ⼑⒖ߩ߳ਛ᝿ߩ૕ห౒ޟߡߒ᫈᡼ࠍޠജᮭ
ߔ䄰ᔒᗧߩޢ૕ห౒ޡޟߩߎ䄰ߡߒߘޕ䅡– : ጟ෹䅟ࠆߔࠍ䄭ࠆ޿ߡߒ⸶ߣ
ฦ䄰ߒᚑ૞ࠍޢᴺߩળ␠ޡߥ⊛วㆡߦޢᴺὼ⥄ޡ߇ᔒᗧߩޢᵷᢙᄙޡߜࠊߥ
 ޠ೙ኾߩੱ୘ޟ ߪ೙ⷙߩߎޕࠆߔޠ೙ⷙࠍ ޢ↱⥄ࠆߔቯ್ߡ޿ߟߦ೑ᮭޡ ߩੱ
ߩᴺὼ⥄ߣᕈℂߩᵷᢙᄙߪߡߞߣߦࠢ࠶ࡠ䄰ߊߥ߽ߢޠ೙ኾߩᵷᢙᄙޟ߽ߢ
ࠆߔᶖ⸃ߦߜ߁ߩ௝⊛᧪ᧄߩ㑆ੱߩߡߒߣ‛ㅧⵍߩ␹ޟ䄰ߒ⥌৻ߪߣᕈ⍮น
ޕ䅡– : ጟ෹䅟ޠߚߞ޽ߢ㗴໧
ߣޠຠ૞ߩ␹ޟ߿ޠ௝ૃߩ␹ޟߪߣੱ୘ߩޠᗧหߩੱ୘ޟߡߞߣߦࠢ࠶ࡠ
↢ޟ߁޿ߩࠢ࠶ࡠ䄰ࠅ޽߽ߢߩ߽ߚߞᜬࠍᕈዷ⊒䄰߇ࠆ޽ߢޠੱ୘ޟߩߡߒ
ߩᕈℂޟߡߞࠃߦޠ⢒ᢎ࡮✵⸠ߥಾㆡޟߪߣߎޠࠆ޽ߢ⊛ᕈℂߦࠄ߇ߥࠇ߹
ޠࠆ޿ߡ޿ߟࠇ߹↢ߦ↱⥄ޟ߁޿ߩࠢ࠶ࡠޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆߥߦޠᘒ⁁
ߎޕ䅡– : ጟ෹䅟ࠆ޿ߡߒ␜ࠍᕈዷ⊒߁޿ߣࠆߥߦ⊛ᕈℂ߽ߣߎ߁޿ߣ
߽ࠆࠇߐቯ㒢ߦ⊛ผᱧߪޠ㪋ੱ୘㪊⊛▸ⷙޟߩࠢ࠶ࡠߔ␜ࠍᕈዷ⊒ߥ߁ࠃߩ
ࡉ߿࡯࡞ࡍߩ㒽ᄢࠞ࡝ࡔࠕߩᤨᒰ߿⠪࿖ᑪߩࠬ࠾ࠚࡧ߿ࡑ࡯ࡠ䄰ߊߥ߽ߢߩ
ᱧߣᕈ▸ⷙޟߩߎޕߚߞ޽ߢޠ૕ਥ㪋ᗧห㪊ޟߩߡߒߣੱ୘߽ޘੱߩ࡞ࠫ࡜
ㄭߥ߁ࠃ߁޿ߩࠬ࠙࡜࠻ࡘࠪߪޠੱ୘ޟ߁޿ߩࠢ࠶ࡠޠߢὐߩᕈቯ㒢㕖⊛ผ
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ߒߣᐶⓍ㓸ߩ㪋ജᮭ⊛ὼ⥄㪊ޟߟᜬߩੱฦ䄰ᨐ⚿ߩᗧหߩੱ୘ߥ߁ࠃߩߎ
ߥ⇣ߪߣ ޠ૕ห౒ߥ⊛ὼ⥄ޟ ߚ߼⹺ߢᘒ⁁ὼ⥄߇ࠢ࠶ࡠ 䄰ߪ ޠ㪋૕ห౒㪊ߩߡ
ὼ⥄㪊ޟ䄰ࠅ޽ߦޠᐩၮߩ㪋ᗧห㪊ޟߩੱ୘ฦ߇૕ห౒ߩߘ䄰߇ࠆ޽ߢߩ߽ࠆ
 : ጟ෹䅟ࠆ޽ߢߩ߽ࠆߥߣޠ⋚ၮߩ㪋૕ห౒㪊ߩߡߒߣᐶⓍ㓸ߩ㪋ജᮭ⊛
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ߢ̢ޠ ᔒᗧߩ␹㪊䅁㪋ᴺὼ⥄㪊ޟߪࠖ࠹ࡄࡠࡊߩ⥄ฦࠆ޽ߦᘒ⁁ὼ⥄ޕ䅡–
ⷰቴޟߥ⊛▸ⷙߪੱ୘ฦ䄰ߢߣ߽ߩޠଥ㑐ߩ⹺ᛚ੕⋧ߩ㑆჻ห㑆ੱޟ䄰ࠅ޽
߽ੱ୘ߚߒᚑᒻࠍળ␠ᴦ᡽ޕ䅡 : ጟ෹䅟ࠆ޽ߢޠ૕ਥ㪋ࠖ࠹ࡄࡠࡊ㪊⊛
ᚑᒻࠍޠ૕ห౒ޟߡߒߣޠ૕৻⛔⊛ᯏ᦭ޟߚࠇࠄ߃ᡰߦޠ⼂ᗧㅢ౒⊛▸ⷙޟ
ࠕࠪ࠾ࠗ⊛㪋ੱ୘㪊ࠆߔ⊒ߦ‛ㅧⵍ⊛␹ߩ㑆ੱޟ䄰߫ࠇࠃߦጟ෹ޕࠆ޿ߡߒ
ห౒㪊ߚߒߣゲォ࿁ࠍࠇߎߡߒߣบ࿯ࠍᐨ⒎⊛ᴺὼ⥄ߟ߆䄰ࠇኈࠍࡧࠖ࠹
ߩߎޕ䅡– : ጟ෹䅟߁޿ߣࠆࠇࠄᓧ߇ޠ௝ࠢ࠶ࡠߩߡߒߣ⠪⟵ਥ㪋૕
ޠࡦࠕ࡝࠲࠾ࡘࡒࠦઍ⃻ޟߩ☨ർࠆߔ႐⊓ߦઍᐕ  ߪߣޠ⠪⟵ਥ૕ห౒ޟ
ਥੱ୘⊛⺰ሶේޟߪࠢ࠶ࡠ߽ߣߊߥዋ䄰߽ߡߒߣ޿ߥߢߌࠊࠆ޿ߡߒᜰࠍ
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